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Eliana Elizabeth Rivera Capacho
En la primera edición del volumen 2 de la revista Signos Fónicos, los lectores podrán conocer 8 
trabajos de investigación originales que van desde las ciencias aplicadas hasta estudios de las 
ciencias sociales como el caso de dos experiencias de hibridación de conceptos en primera infan-
cia y de la discapacidad desde los determinantes sociales. Los autores hacen aportes al conoci-
miento en las áreas de Lenguaje, Motricidad Orofacial, Disfagia, Voz y Habla.
Miguel Vargas García y colaboradores, dan apertura a la producción de manuscritos de esta edi-
ción con el trabajo: TRANSFORMACIÓN DE CONSISTENCIA LÍQUIDA A PARTIR DE LA IM-
PLEMENTACIÓN DE ESPESANTES NATURALES, en este trabajo se presentan los avances en 
el proyecto de investigación que busca definir las medidas utilizadas en la transformación de 
consistencia líquida a partir de la implementación de espesantes naturales como arroz, harina de 
trigo y gelatina sin sabor demostrando que a través de su uso es posible cambiar la consistencia 
de un líquido claro.
En el siguiente artículo original titulado: PREVALENCIA DE SÍNDROME DE APNEA OBSTRUC-
TIVA DE SUEÑO (SAOS) EN ADULTOS MAYORES, Eliana Rivera y colaboradores autores del 
manuscrito, presentan los resultados de un proyecto desarrollado con población adulto mayor 
institucionalizada. El estudio demostró una alta prevalencia de trastornos de sueño en la pobla-
ción valorada en correspondencia con lo reportado en la literatura científica especialmente en lo 
concerniente a la relación de edad más avanzada mayores dificultades con el sueño y al sexo como 
factor determinante del SAOS. 
LÍNEA FUNCIONAL COMO HERRAMIENTA DE SCREENING PARA LA EVALUACIÓN DE LA DE-
GLUCIÓN EN LÍQUIDOS, es el siguiente artículo original escrito por Miguel Vargas y colaborado-
res, quienes presentan una propuesta de screening, detallando la actividad sensorial y motora de 
la dinámica valvular de la deglución con diferentes consistencias. 
Construir medidas de referencia para la Diadococinesia del habla en la zona nororiental de Co-
lombia a partir de una población de estudiantes universitarios, es el objetivo que se propuso en 
el estudio desarrollado por Heriberto Rangel y colaboradores. El manuscrito que documenta esta 
investigación lleva por título DIADOCOCINESIA DEL HABLA EN ESTUDIANTES UNIVERSITA-
RIOS, en el cual encontraron diferencias significativas entre la Taza del Movimiento Alternativa del 
Habla TMSH reportada por Fletcher en 1972 para la lengua inglesa y los resultados del estudio. 
Los autores recomiendan el tamaño muestral para estudiar los efectos de la coarticulación regio-
nal del español colombiano sobre la TMAH y la Taza del Movimiento Secuencial del Habla.
Desde el 2016 se celebrará cada año el 17 de febrero el día mundial de la Motricidad, para la 
primera celebración se ha escogido como temática central  la Respiración Oral, en este sentido 
se presenta el artículo PREVALENCIA DE RESPIRACION ORAL EN ESTUDIANTES UNIVERSI-
TARIOS con autoría de Eliana Rivera y colaboradores. El desarrollo del estudio giró en torno a la 
pregunta de investigación: ¿Cuál es la prevalencia de Respiración oral en estudiantes Universita-
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rios? El estudio demostró una alta prevalencia de signos y señales de alerta de Respiración Oral en 
la población objeto de estudio, calificándola como alta con una relación promedio de 1 de cada 3 
estudiantes en cada variable. 
Edwin Mauricio Portilla y colaboradores son los autores del siguiente manuscrito titulado: HIBRI-
DAR PARA INNOVAR: ANALISIS Y VALIDACION METODOLOGICA PARA EL ESTUDIO DE LA 
DISCAPACIDAD DESDE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, el propósito de este 
estudio estuvo dirigido a evaluar la Cartografía Social (CS) como metodología para el estudio de la 
discapacidad desde los Determinantes Sociales de la Salud (DSS), a través de la metodología Open 
Lab dirigida a hibridar los saberes y conocimientos sobre los criterios e indicadores necesarios 
para la documentar los DSS en el marco de la política pública en salud colombiana.
Contamos en esta edición con un manuscrito original titulado: HIBRIDACIÓN DE LOS INDICA-
DORES DE DESARROLLO COMUNICATIVO EN LA POLITICA DE PRIMERA INFANCIA COLOM-
BIANA. En el texto Mabel Xiomara Mogollón y colaboradores, presentan la experiencia de hibridar 
los indicadores de desarrollo comunicativo utilizados dentro de la política pública de primera in-
fancia, en el cual se obtuvo como resultado un sistema de categorías deductivas e inductivas que 
dan cuenta de la ausencia de una norma técnica o un instrumento formal para el monitoreo del 
desarrollo comunicativo en la primera infancia. 
Finalmente el artículo: MEDIDAS DE VOUCE ONSET TIME (VOT) PARA OCLUSIVAS ESPAÑO-
LAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: NUEVAS APROXIMACIONES DE ANÁLISIS, es el es-
tudio de Rangel y colaboradores, en el que se analizaron las medias de VOT para las oclusivas sor-
das en la población objeto. Los investigadores concluyeron que no existe una relación estadística 
significativa entre las medidas del VOT y los datos sociodemográficos, por lo cual se hace nece-
sario ampliar la muestra para seguir ahondando con la variante regional del español colombiano.
¡Buena Lectura!
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